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Congresos
Congreso Científico de Cardiología
Fecha: 7 de marzo de 2003.
Lugar: Centre Cultural La Mercè.
C/ Pujada de la Mercè, 12.
17004 Girona.
Secretaría técnica: Suport Serveis 
(Srta. Francina Riba Segura).
C/ Calvet, 30.
08021 Barcelona.
Tel.: 932 017 571.
Fax: 932 019 789.
Correo electrónico:
regicor25@suportserveis.com
IV Congreso regional de calidad
Fecha: 27 a 28 de marzo de 2003
Lugar de celebración: Murcia
Secretaría técnica: Cedes, S.L.
(Srta. Teresa)
C/ Trapería, 19, 3.º izqda.
30001 Murcia
Tel.: 968 210 684
Fax: 968 211 899
Correo electrónico: cedes@cedes.es
Página web:
www.programaemca.org/calidad2003
V Congreso Europeo 
de Gerontología
Palacio de Congresos. Barcelona,
2/5 julio 2003
Información: Biotour.
Aguirre, 1. 28009 Madrid.
Tel.: 91 781 20 74
Fax: 91 781 87 90
URL: http://www.eriag.com
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
VIII Jornadas de la red española de
atención primaria
Vivir, sufrir, morir con cáncer. Del
sano preocupado al paciente terminal
en atención primaria
Fecha: 23 a 24 de mayo de 2003
Lugar de celebración: Auditorio de la
Caja de Ahorros de Ávila 
Secretaría técnica: Raimundo Pastor
Sánchez
Apartado de Correos 1.207
28800 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 606 566 958
Correo electrónico:
rpastors@meditex.es
Cursos
Máster y Diplomatura en Atención
Primaria de Salud de la SCMFIC
(2.ª edición) 
SCMFIC. Barcelona
Enero/diciembre 2003
Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC) 
C/ Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
http://www.scmfic.org
VIII Curso internacional de
enfermedades infecciosas y IX
seminario integral del SIDA
Fecha: 9 a 12 de abril de 2003
Lugar de celebración: Cali (Colombia)
Información: Corporación de Lucha
contra el Sida
Carrera 37.ª No. 6-49 PBX
Cali - Colombia
Tel.: (572) 514 20 61 
Fax: (572) 514 11 86
Correo electrónico:
galindo@clsida.org.co;
info@clsida.org.co
Página web: www.clsida.org.co
